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В’ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ: 
ПРАВОЗАХИСНИК, ПОЛІТИК, ПАТРІОТ 
В історії української держави є особистості, завдяки яким Україна 
стала незалежною. До таких людей належить і В’ячеслав Чорновіл, борець 
за справедливість, волю та щастя народу. Він пройшов великий та 
складний життєвий шлях, до останнього був відданий служінню ідеалам 
свободи і демократії. 
У 1960 р. закінчив Київський державний університет імені Тараса 
Шевченка з відзнакою. Вперше відкрито В. Чорновіл виступив проти 
радянського режиму в Україні 4 вересня 1965 р. Саме тоді в кінотеатрі 
«Україна» відбувся прем’єрний показ фільму С. Параджанова «Тіні 
забутих предків». В’ячеслав Чорновіл звернувся до присутніх зі словами: 
«Хто проти тиранії – встаньте!». Так в історії національного 
дисидентського і правозахисного руху розпочався етап відкритого 
протесту проти масових політичних арештів у Радянському Союзі та 
радянській Україні. В. Чорновіл назавжди стає в опозицію до 
Комуністичної партійної верхівки. У судовому процесі над М. Осадчим, 
М. Зваричем та братами Горинями, який відбувся в квітні 1966 р. у Львові, 
Чорновіл, виступаючи як свідок, заявив, що відмовляється брати у ньому 
участь, оскільки судове засідання є закритим і незаконним та порушує 
права людини. За таку відмову В. Чорновола засудили самого до трьох 
місяців примусових робіт. 
Звільнення з роботи прискорило написання ним документального 
дослідження на тему «Правосуддя чи рецидив терору?» Одночасно 
Чорновіл стає автором документальної збірки «Лихо з розуму», де подано 
матеріали про заарештованих 1965 р. шістдесятників. За ці роботи автор у 
листопаді 1967 р. був заарештований і ув’язнений на 3 роки. Відбувши 
покарання, правозахисник Чорновіл продовжив випуск самвидавного 
«Українського вісника». У 1972 р. він знову був заарештований і 
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засуджений тепер до шестирічного ув’язнення за «антирадянську 
агітацію». 
Під час ув’язнення В’ячеслав Чорновіл був організатором і учасником 
численних акцій протесту, голодувань, виснажливої боротьби, а також мав 
статус політв’язня. Сучасники порівнювали Чорновола з Ганді, Неру 
тощо. Чорновіл, перебуваючи в ув’язненні, створив «Хроніку таборових 
буднів» (1975 р.); брошуру про статус політв’язнів у таборах (1977-
1978 рр.) під назвою «Тільки один рік». 22 травня 1979 р. він стає членом 
Української Гельсінської групи. 
У травні 1985 р. В’ячеслав Чорновіл повернувся до України. 
Працюючи кочегаром у Львові, влітку 1987 р. розпочав знову видавати 
«Український вісник». Він переосмислював радянську реальність, 
соціалізм, перспективи української державності. У 1987 р. у відкритому 
листі до Генерального секретаря ЦК КПРС М. Горбачова Чорновіл назвав 
репресії проти шістдесятників «великодержавно-шовіністичною реакцією 
на українське національно-культурне відродження». 
У вересні 1989 р. В’ячеслав Чорновіл стає членом Народного Руху 
України (НРУ), а з грудня 1992 р. він став його очільником. 1993 року 
НРУ був перереєстрований на політичну партію, що дало змогу брати 
участь у виборах. У березні 1990 р. В’ячеслава Чорновола обрано 
депутатом Верховної Ради України. Він очолив радикальне крило 
демократичної частини Верховної Ради – Народної Ради. Восени 1991 р. 
В’ячеслав Чорновіл став кандидатом у Президенти України. Але 
суспільство виявилося не готове обрати на цю посаду колишнього 
політв’язня, справжнього патріота України. В’ячеслав Чорновіл 
порівнював українську політику з первинним накопиченням капіталу, яке, 
у свій час, супроводжувалося пострілами з-за рогу, ударами ножів у 
спину, зрадою партнерів тощо. 
В останній день життя, 25 березня 1999 р., під час виступу в 
Кіровоградському педагогічному інституті, В’ячеслав Чорновіл сказав, що 
Рух – це та велика політична сила, яка найбільше зробила для того, щоб 
Україна стала незалежною державою. 
Наприкінці 80-х – на початку 90-х років не можна було собі уявити 
розвитку України без Народного руху України, без Народної ради, до 
здобутків яких можна зарахувати й Акт проголошення незалежності, 
Декларацію про державний суверенітет України і референдум за 
незалежність. Він завжди вважав, що у політиків-патріотів на першому 
плані має бути ідея. Лідери повинні бути обов’язково ідейними. Якщо 
вони пішли на лобіювання будь-яких грошових інтересів, то їм треба йти у 
бізнес, їм нічого робити в керівництві політичних партій. Це було його 
переконання. У 2000 р. йому присвоєно звання Героя України. 
На жаль, В’ячеслав Чорновіл не став Президентом України, але він 
став її національним героєм. Його вбили в русі, у дорозі, на шляху до 
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іншої України, за яку він заплатив власним здоров’ям і життям. 
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СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
Судова влада у структурі державної влади України посідає особливе 
місце, що зумовлене її соціальною роллю і специфічними функціями. 
Важливим завданням теперішнього стану державотворення в Україні є 
спрямування конституційних процесів та реформування політичної та 
правової системи для забезпечення становлення національного суду як 
справді незалежної і самостійної гілки влади, що надійно стоятиме на 
захисті порушуваних прав фізичних та юридичних осіб. 
Для реалізації прав людини на справедливий суд, рівність усіх 
законом в Україні діють наступні міжнародні документи, які є складовою 
частиною національного законодавства України: Загальна декларація прав 
людини від 10.12.1948 [1], Міжнародний пакт про громадянські і 
політичні права від 16.12.1966 [2], а також Європейська конвенція з прав 
людини від 04.11.1950 [3]. 
Уже за 27 роки незалежності України наша судова система 
«пережила» декілька масштабних реформ, не кажучи вже про незліченну 
кількість розроблених концепцій, яким не судилося стати основою 
законодавства. Важливо відмітити, що кардинальні зміни внесла в судову 
владу України судова реформа ще 2010 року, яка докорінно змінила три 
складові вітчизняного правосуддя – судоустрій,статус суддів та 
судочинство. Зміни торкнулися також усіх головних принципів 
судоустрою держави, самої системи судів та їх повноважень, порядку 
звернення до суду і процедур судового розгляду справ, механізму добору 
суддів, підстав і порядку їх відповідальності, системи забезпечення 
діяльності судів, засад суддівського самоврядування і навіть мови 
судочинства. Офіційно задекларовані цілі та завдання судової реформи 
